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ンジ SIT-90」の重点項目の一つに男女共同参画推進を位置づけ、平成 25 年 5 月
1 日に「男女共同参画推進委員会」を設置した。平成 25 年 8 月 30 日文部科学省
科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」に採択さ
れたことによって、本学の男女共同参画推進が加速した。「男女共同参画推進委

























図 2 芝浦工業大学における男女共同参画推進室の構成 
 
 
ンス W G、総合支援 WG と全７つの WG から構成されている。女性研究者育成・
支援 WG では女性研究者ネットワークの促進、研究推進への支援、女性研究者研
究活動に関するワークショップ開催、本学に関わる女性ネットワークとして






































芝浦工業大学の女性教員比率は 2013 年 5 月において、全専任教員 253 名中女
性教員が 20 名、比率にして 8.3％である。各学科別にみると、全 18 学科中 8 学




る。女子学生比率は学部 13.7%（工学部 11.4%、システム理工学部 15.3%、デザイン工
学部 25.9%）、大学院 10.3%（理工学研究科修士課程 9.5%、同博士課程 16.4%、工学マネ
ジメント研究科 18.8%）と、総じて低い。学科別では、生命科学科 33.0%、デザイ
ン工学科 25.9%から機械機能工学科 4.2%、機械工学科 4.0%、電気工学科 3.0%
と少なさが学科ごとに異なる。 











































① 平成 25 年度男女共同参画推進シンポジム 
2013 年度男女共同参画推進シンポジウムが「ダイバーシティ＆インクルージ
ョン、さらなる飛躍を求めて」と題し、2014 年 3 月 15 日（土）午後 1 時～午後









ルが行われた。総計 108 名の参加者があり、内訳は男性 55 名女性 53 名と、男性、
女性がほぼ半分ずつの参加であり、また教員・職員等 64 名、卒業生 9 名、学生
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地域資源の情報を収集し一括資料化に着手した。また、日本工学教育協会第 62













大学図書館と連携協力関係を構築し、これを記念して、2014 年 1 月 17 日より、
各キャンパスの図書館で、特設コーナー「ダイバーシティ推進コーナー」（図 4）
















































表 1 女性教員の集いの発表テーマ 
回 開催日 発表者 テーマ 




2 2014.5.8 大倉典子教授（情報工学科） ヒューマンインターフェイス、感性工学、福祉工
学分野の 5 つの研究課題とその成果 
菅谷みどり准教授 
（情報工学科） 
女子学生×女性教員 PBL Fab Girl Project の
提案 



















6 2014.10.22 芹澤 愛 助教 
（工学部材料工学科） 
3D プリンタを用いたものづくり 




























とによる PBL 効果を研究テーマとし、女性教員の指導の下、「Fab Girl Project」
では、電子工作初心者であっても、企画・設計から実際に動くものの作成までを
完遂することを目標とした。 
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の学生は学生リーダのアナウンスにより 11 名の参加があった。 
③ 実施経過 
本プロジェクトは、学生を主体とした事前準備活動を 5 月～7 月に行い、7 月
に一般参加学生を募集、8 月 22 日に学生リーダに対するリーダーシップ教育、8
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図 5 当日の作品の一つ 
「チンアナゴ」










た女性教員比率が 2014 年 10 月時点で 10%以上に上がっている。 





















工業大学柏中学高等学校における理系女子講演（交流）会を 2014 年 7 月 5 日に開


























































1 内閣府男女共同参画白書平成 25 年度より p117 第 1-7-3 図 専攻分野別に見た学
生分布（大学（学部））の推移（男女別） 
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4 芝浦工業大学男女共同参画推進室平成 25 年度活動報告書 
5 内藤,中野,國井「2013 年度芝浦工業大学女子学生意識調査の結果から」、日本工学教
育協会第 62 回年次大会講演集,1B02, 2014.8 
6 柳他「“かわいい”を表現するものづくりワークショップの実践」日本感性工学会、
2014.94 
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